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Аннотация.Обоснована методика, приведены количественные результаты аналитического и эксперимен-
тального исследования и сравнения статистических характеристик классических и «параметрических» ме-
тодов воспроизведения энергетических спектров междупериодных флуктуаций отражений различной
природы (в том числе от метеообразований) в импульсных РЛС. Исследована типичная для практики
«адаптивная» ситуация, в которой априори неизвестная корреляционная матрица отражений заменяется
оценками различного вида, формируемыми по обучающим выборкам конечного объема. Обоснованы ал-
горитмы, целесообразные для использования в импульсных РЛС различного назначения, в том числе в им-
пульсных доплеровских метеорадиолокаторах. Обсуждаются рациональные способы их практической
реализации на унифицированной основе адаптивных решетчатых фильтров.
Ключевые слова: процесс авторегрессии; энергетический спектр; методы спектрального оценивания;
спектральная функция; адаптивный решетчатый фильтр; корреляционная матрица; оценка максимального
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Статья посвящена сравнению качества
воспроизведения энергетических спектров ме-
ждупериодных флуктуаций отражений от ме-
теообразований (МО) известными и новыми
методами спектрального оценивания (СО) в
реальных условиях использования вместо ап-
риори неизвестной корреляционной матрицы
(КМ) анализируемой смеси ее оценок различ-
ного вида, формируемых по обучающим вы-
боркам конечного объема. Она продолжает
статьи [1, 2] и содержит 2 раздела и заключе-
ние.
В первом разделе описана методика срав-
нения методов СО и сравниваются возможно-
сти воспроизведения на их основе спектров
МО в указанных условиях. В роли показателей
качества выступают средние значения
�
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случайных в этих условиях критериев «инте-
гральной относительной среднеквадратиче-
ской ошибки» (ПИК) [1.30] и «интегральной
относительной ошибки» (ВИК) [2.3] соответ-
ственно.
Для большинства методов и используемых
оценок КМ эти показатели определяются по
результатам математического моделирования,
хотя для некоторых из них удается получить
достаточно точные аналитические приближе-
ния к искомым средним значениям
�
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